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RESUMEN: El Síndrome de Burnout representa un problema social y de salud en los estudiantes 
universitarios. Se describe el protocolo de estudio de una intervención con ejercicio físico en 
estudiantes universitarios con síndrome de burnout. El objetivo principal es determinar la efectividad 
de los ejercicios físicos en la disminución de los niveles de síndrome de burnout en estudiantes 
universitarios del Ecuador. Si la intervención se comprueba que es eficaz, esto sugeriría que existe 
una intervención simple, económica y accesible estrategia para reducir el Síndrome de Burnout en 
esta importante y numerosa población estudiantil universitaria.  
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ABSTRACT: Burnout Syndrome represents a social and health problem in university students. The 
study protocol of an intervention with physical exercise in university students with burnout syndrome 
is described. The main objective is to determine the effectiveness of physical exercises in reducing 
burnout syndrome levels in university students in Ecuador. If the intervention is found to be effective, 
this would suggest that there is a simple, inexpensive, and accessible strategy to reduce Burnout 
Syndrome in this large and important university student population. 
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INTRODUCCIÓN. 
El Síndrome de Burnout (SB) constituye un problema de salud de gran repercusión social en nuestros 
días. El interés que en la actualidad despierta el SB ha facilitado una ampliación de su campo de 
estudio que en un inicio fue en profesionales de la salud, pues se empezaron investigaciones en 
muchos otros ámbitos profesionales e incluso en estudiantes universitarios (Segura, 2014). 
Feudenberger (1974) empleó por vez primera el término Burnout para describir un conjunto de 
síntomas físicos sufridos por el personal sanitario como resultados de sus condiciones de trabajo. 
Según este autor, es típico de las profesiones de servicios de ayuda y se caracteriza por un estado de 
agotamiento como consecuencia de trabajar.  
Cuando se intenta definir al SB se pueden encontrar una multiplicidad de definiciones al respecto, sin 
embargo, ante este panorama, Barraza (2008) reconoce, en el estudio de este síndrome, la presencia 
hegemónica de dos enfoques conceptuales diferentes: el tridimensional y el unidimensional. El primer 
enfoque se origina en el trabajo de Maslach y Jackson (1981) y su difusión permitió definir este 
síndrome a través de un constructo tridimensional (agotamiento emocional, despersonalización y baja 





y su desarrollo proporcionó una definición de este síndrome mediante un constructo unidimensional 
(agotamiento emocional), 
Actualmente, la mayoría de los estudios se enmarcan en el enfoque tridimensional de que el síndrome 
está compuesto por agotamiento emocional, despersonalización y pérdida de realización personal en 
el trabajo (Li, et al. 2018a; Mikalauskas et al., 2018; Kavanagh et al., 2018; Armenta-Hernández et 
al., 2018; Bruschini et al., 2018; Kawamura et al, 2018;  Roskam et al., 2017; Leiter y Maslach, 2017; 
Schonfeld y Bianchi, 2016;  González Ruiz et al., 2015). En el caso de estudiantes, las tres 
dimensiones son: agotamiento emocional, cinismo y eficacia o autoeficacia académica (Liu et al., 
2018a; Boni et al., 2018; Erschens et al., 2018; Liébana-Presa et al., 2017; Erbil et al., 2016; Hederich-
Martínez et al., 2016; Rostami et al., 2014; Tomaschewski et al., 2014; Pérez et al., 2012). Los 
estudiantes universitarios, al igual que cualquier profesional, se encuentran con presiones y 
sobrecargas propias de la labor académica.  
La práctica de ejercicio físico, de manera regular, tiene efectos beneficiosos para la salud integral del 
ser humano, en la esfera física (Comin et al., 2018; Liu et al, 2018; Foright et al., 2018; Wiklund, 
2016; Hyo-Bum, 2013; Kumar et al., 2017; Conchas-Cisterna et al., 2017; Negrín et al., 2015), mental 
(Colledge et al., 2018; Casado et al., 2014; Alonso et al., 2013; Revnic et al., 2013; Arcos-Carmona 




En la actualidad, el Síndrome de Burnout representa un problema social y de salud. Su campo de 
estudio se ha ampliado, pues se empezaron investigaciones en otros ámbitos profesionales y más 





Es necesario comprender mejor el impacto del síndrome de burnout en los estudiantes universitarios 
y el tipo de implicaciones que su aparición y desarrollo pueden tener en sus niveles de salud y calidad 
de vida 
Según varios estudios, las manifestaciones más comunes de Síndrome de Burnout en estudiantes son 
(Hederich-Martínez et al., 2016). 
- Agotamiento físico y mental. 
- Abandono de los estudios. 
- Disminución del rendimiento académico. 
Según los estudios anteriores estas manifestaciones se pueden dividir en tres grupos fundamentales: 
Psicosomáticas: Alteraciones cardiovasculares (taquicardia, HTA), fatiga crónica, cefaleas, 
alteraciones gastrointestinales, dolores abdominales y musculares, alteraciones respiratorias y del 
sueño, alteraciones dermatológicas y menstruales. 
Conductuales: Abuso de fármacos, alcohol y tabaco, ausentismo a clases, malas conductas 
alimentarias, incapacidad de relajarse. 
Emocionales: Impaciencia, deseos de abandonar los estudios, irritabilidad, dificultad para 
concentrarse debido a la ansiedad experimentada, depresión, baja autoestima, falta de motivación. 
Esta sintomatología es un cuadro inequívoco de un gran estado de estrés psicosomático, que puede 
traer graves consecuencias para la integridad no sólo psicológica sino también física. 
El principal instrumento propuesto en la literatura para evaluar el síndrome de burnout en los 
estudiantes es el MBI-SS, diseñándose como medidas específicas para su evaluación. (Schaufeli et 
al, 2002), cuyas propiedades psicométricas han sido evaluados y su estabilidad atestiguado en varios 
estudios. Su aplicación demostró la presencia de una proporción importante de estudiantes que 





frente a las actividades académicas y dudas acerca del valor del estudio (cinismo) y sentimiento de 
incompetencia como estudiantes (eficacia académica o autoeficacia).  
Los programas de intervención para prevenir o tratar el síndrome de burnout son esenciales para 
mejorar la salud de los trabajadores y estudiantes. En ausencia de un efectivo programa, es probable 
que los empleados o estudiantes sufran un trabajo o estudio deficiente salud mental relacionada donde 
prevalecen los factores de riesgo. Estudios de revisión (Wendy et al., 2010; Colin et al, 2016) han 
demostrado que la gran mayoría de las investigaciones realizadas y encontradas son intervenciones 
psicológicas y cognitivas. No así contando con variedad de estudios donde se demuestre los posibles 
beneficios de la actividad física en cualquiera de sus disímiles variantes. 
La práctica de ejercicio físico de manera regular, tiene efectos beneficiosos para la salud integral del 
ser humano, en la esfera física (Comin et al., 2018; Liu et al, 2018; Foright et al., 2018; Wiklund, 
2016; Hyo-Bum, 2013; Kumar et al., 2017; Negrín et al., 2015), mental (Colledge et al., 2018; Casado 
et al., 2014; Alonso et al., 2013; Revnic et al., 2013; Arcos-Carmona et al., 2011) y socioafectiva 
(Baillot et al., 2018; Rammant et al., 2017; Womble et al., 2014; León, 2014).  
La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 
exija gasto de energía. En cambio, el ejercicio físico es una variedad de actividad física, planificada, 
estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de 
uno o más componentes de la aptitud física (OMS, 2014). El ejercicio físico regular podría constituir 
una intervención eficaz para reducir los niveles de burnout en trabajadores y estudiantes que padezcan 
de este perjudicial síndrome.   
La mayor parte de los estudios anteriores sólo se enmarcan en estudiantes de medicina dejando a un 
lado los estudios en otros estudiantes universitarios en los cuales tambien se ha demostrado la 
prevalencia de este síndrome. Además, se mesclan estudiantes trabajadores (fundamentalmente 





cuando el burnout en estudiantes universitarios es fundamentalmete una causa organizacional 
académica y no laboral, es por ello que sus dimensiones y contenido se adecuan a esta particularidad, 
no se puede confundir. También se incluyen estudios evaluados con diversos instrumentos, unos más 
validados y reconocidos que otros, lo que no permite una verdadera comparación entre estos, y 
dificulta un análisis real de su prevalencia, en este sentido también se incluyen estudios que fueron 
evaluados con instrumentos no diseñados para poblaciones de estudiantes sino para trabajadores.  
El objetivo principal de este estudio es: determinar la efectividad de los ejercicios físicos en la 
disminución de los niveles de síndrome de burnout en estudiantes universitarios ecuatorianos.  
El problema científico fundamenta es: ¿Cómo reducir los niveles de síndrome de burnout en los 
estudiantes universitarios ecuatorianos? 
Siguiendo un grupo de preguntas de investigación: ¿Cuáles son los niveles de síndrome de burnout 
de los estudiantes universitarios ecuatorianos? ¿Son efectivos los ejercicios físicos en la disminución 
de los niveles de síndrome de burnout en estudiantes universitarios ecuatorianos? ¿Cuáles ejercicios 
son más efectivos en la disminución de los niveles de síndrome de burnout en estudiantes 
universitarios ecuatorianos?: ¿los aeróbicos o los de fuerza? ¿Hay alguna relación entre los niveles 
de síndrome de burnout y los niveles de estrés en estudiantes universitarios ecuatorianos? 
En tanto la hipótesis planteada es la siguiente: si se aplica un programa de ejercicios físicos se 
disminuirán los niveles de síndrome de burnout en estudiantes universitarios. 
Metodología. 
Muestra. 
La muestra será identificada de la población de estudiantes diagnosticados con Síndrome de Burnout 
en la Universidad Técnica de Ambato, universidad pública del Ecuador, donde se estudian la mayor 





ciencias económicas y empresariales, agronómicas, derecho, turismo y ciencias sociales) y a 
estudiantes de todo el país.  
La muestra será probabilística y se utilizará un muestreo estratificado con participación proporcional. 
Se extraerán muestras representativas de forma aleatoria simple de cada estrato de todos los años y 
de ambos sexos de todas las carreras, en el caso de estudiantes de medicina se excluye el sexto año o 
internado pues acá los estudiantes se consideran más trabajadores que estudiante por las 
características de este año.  
El tamaño de la muestra se obtendrá partiendo del error estándar de la distribución muestral de 
proporciones y del valor crítico K, correspondiente al nivel de confianza elegido.   
El método de muestreo que se considera más acertado es el aleatorio estratificado que permite una 
representatividad de la población y la muestra calculada.  
Criterio de selección. 
La muestra de este estudio será seleccionada de acuerdo a los siguientes criterios de selección: 
• Diagnóstico del síndrome de burnout en los estudiantes universitarios de ambos sexos a partir del 
instrumento más validado y utilizado específicamente para esta población: Maslach Burnout 
Inventory Students Survey (MBI-SS) (Schaufeli et al. 2002). 
• Firma del consentimiento informado acerca del conocimiento y de las concordancias con los 
procedimientos y objetivos de la investigación de la muestra seleccionada. 
Variables de estudio e instrumentos. 







• Ejercicio físico. Se aplicará el ejercicio físico aeróbico y anaeróbico (de fuerza), controlado 
mediante la frecuencia cardiaca y la escala de esfuerzo percibido individual.  
• Identificación socioeconómica. La evaluación socioeconómica se realizará a partir del criterio de 
clasificación empleado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de la República 
de Ecuador. 
Variables dependientes: 
• Síndrome de Burnout en estudiantes. Será utilizado el Maslach Burnout Inventory Students Survey 
(MBI-SS) (Schaufeli et al. 2002). 
• Estrés. Se utilizará la Escala de Estrés Percibido - Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen et al. 1983) 
en su versión en español (Remor y Carrobles, 2001). 
• Autoestima. Se utilizará la Escala de Autoestima de Rosenberg RSES (Rosenberg, 1965) 
• Motivación académica. Será utilizada la Escala de motivación académica (traducido y validado al 
español por Manassero y Vázquez, 1998). 
• Variabilidad de la frecuencia cardiaca (HVR). Mediante una banda emisora y la aplicación 
androide Elite HVR. 
Procedimientos e intervención. 
Luego de la debida aprobación del proyecto de Doctorado por la Facultad de Ciencias del Deporte y 
la Educación Física de la Universidad de Coímbra y por el consejo científico y ético de la universidad 
ecuatoriana seleccionada, se realizarán los siguientes procedimientos: 
En un primer momento se aplicará el MBI-SS en una muestra seleccionada de manera aleatoria en 
200 estudiantes de la universidad para validar el instrumento en la población ecuatoriana. 
Luego con el instrumento validado se aplicará a la muestra seleccionada y estratificada según criterios 





todas las carreras de la universidad. Además, también se aplicarán los otros instrumentos para 
determinar los niveles de estrés, autoestima, motivación académica y estado nutricional en esta misma 
muestra.  
Después conociendo el número de estudiantes diagnosticados con burnout se les medirá la 
variabilidad de la frecuencia cardiaca (HVR) mediante una banda emisora y la aplicación androide 
Elite HVR. Para posteriormente iniciar la aplicación de los programas de ejercicios físicos. Se 
dividirán en tres grupos de similar composición. Un grupo control al que no se le aplicará ninguna 
actividad, un grupo experimental 1 al que se le aplicará el ejercicio aeróbico y un grupo experimental 
2 que se le aplicará el ejercicio anaeróbico (de fuerza).  
Según algunos estudios la HVR es el principal biomarcador cardiovascular para la prevención y 
detección precoz del SB (Maya et al. 2016; Gómez-Alcaina et al 2013), una medida no invasiva de 
la influencia autonómica sobre la frecuencia cardíaca, que se ha utilizado con éxito para estimar la 
modulación del tono autonómico. La HVR se ha convertido en una herramienta importante de 
evaluación de riesgo: una HVR reducida se asocia con un peor pronóstico para una amplia gama de 
condiciones clínicas, mientras que, por el contrario, robustos cambios periódicos en el intervalo R-R 
son a menudo una característica asociada a la salud. En general, se observa una menor HVR en 
participantes con estrés laboral, comparado con participantes de grupos control. En particular, los 
estudios parecen confirmar que el burnout se asocia a una menor HVR, comparado con participantes 
sanos (Chandola, Heraclides, y Kumari, 2010; Díaz-Rodríguez et al., 2011). 
En ambos grupos de intervención, el ejercicio físico se regirá según la última guía para la prescripción 
del ejercicio (Cantidad y calidad del ejercicio para desarrollar y mantener la aptitud 
cardiorrespiratoria, musculoesquelética y neuromotora en adultos aparentemente sanos: Guía para 





semanales por una hora, alternando los días, durante 16 semanas. American College of Sports 
Medicine).  
En la semana 17 se aplicará nuevamente los mismos instrumentos MBI-SS, PSS, RSES, EMA y la 
medición de la HRV a los 3 grupos y se realizarán comparaciones longitudinales y transversales. 
Tratamiento estadístico de datos. 
La totalidad de los datos recogidos serán analizados a través del programa informático SPSS 
“Statistical Package for the Social Sciences, version 25.0 for Windows”. Estadística descriptiva 
(media, mediana, desviación estándar, perceptiles, amplitud, coeficientes de correlación entre 
variables y cálculo porcentual). Diferentes métodos estadísticos serán utilizados de acuerdo con las 
especificidades de cada estudio. 
Ética en la investigación. 
La planificación de esta investigación se realizó tomando en cuenta los lineamientos de la Declaración 
de Helsinki de 1973, revisada en 1986 y enmendada en octubre de 2013, además se rigió por las 
regulaciones estándar vigentes en la República del Ecuador, para la realización de los estudios 
biológicos. 
A los estudiantes se les explicará en qué consiste la investigación con la finalidad de obtener el 
consentimiento informado de participación en la investigación y para tener constancia se firmará un 
documento tanto por los pacientes como por el autor de la investigación. 
Discusión. 
Este artículo describe el protocolo de estudio de una intervención con ejercicio físico en estudiantes 
universitarios con síndrome de burnout, siendo su objetivo principal determinar la efectividad de los 
ejercicios físicos en la disminución de los niveles de síndrome de burnout en estudiantes 





SS en estudiantes universitarios ecuatorianos, diagnosticar los niveles de síndrome de burnout en 
estudiantes universitarios ecuatorianos, determinar el tipo de ejercicio más eficaz para tratar y 
prevenir este síndrome: si es el aeróbico o el anaeróbico (de fuerza), y determinar la relación existente 
entre el síndrome de burnout y el estrés en estudiantes universitarios.  
Pocos estudios similares (de Vries et a. 2016; Méndez-Cerezo, 2011; Weight et al. 2013) han 
encontrado sólo en parte, algunas de estas respuestas, con las dificultades siguientes: sólo se enmarcan 
en estudiantes de medicina dejando a un lado los estudios en otros estudiantes universitarios en los 
cuales tambien se ha demostrado la prevalencia de este síndrome. Además, se mesclan estudiantes 
trabajadores (fundamentalmente residentes de medicina y estudiantes de postgrado que trabajan) con 
estudiantes a tiempo completo, cuando el burnout en estudiantes universitarios es fundamentalmete 
una causa organizacional académica y no laboral, es por ello que sus dimensiones y contenido se 
adecuan a esta particularidad, no se puede confundir. También se incluyen estudios evaluados con 
diversos instrumentos, unos más validados y reconocidos que otros, lo que no permite una verdadera 
comparación entre estos y dificulta un análisis real de su prevalencia y beneficios del ejercicio, en 
este sentido también se incluyen estudios que fueron evaluados con instrumentos no diseñados para 
poblaciones de estudiantes sino para trabajadores.  
La gran mayoría de las investigaciones realizadas y encontradas son intervenciones psicológicas y 
cognitivas. No así contando con variedad de estudios donde se demuestre los posibles beneficios del 
ejercicio físico en cualquiera de sus disímiles variantes. Además, no se ha determinado el tipo de 
ejercicio más eficaz para tratar y prevenir este síndrome en la población de estudiantes universitarios: 
si es el aeróbico o el anaeróbico (de fuerza). 
Tampoco se encontraron correlaciones entre el síndrome de burnout, el estrés, la autoestima y la 






Fortalezas y limitaciones. 
La principal fortaleza de este estudio es la calidad de su metodología: el uso del  diseño es controlado, 
pues la muestra será probabilística y se utilizará un muestreo estratificado con participación 
proporcional y representativo de la población estudiantil universitaria diagnosticada con SB. Se 
extraerán muestras representativas de forma aleatoria simple de cada estrato de todos los años y de 
ambos sexos de todas las carreras; por tanto, la intervención actual podría añadir a la literatura 
científica existente sobre el efecto del ejercicio físico en los niveles de síndrome de burnout en 
estudiantes universitarios puros; además de validar el MBI-SS en estudiantes ecuatorianos y así poder 
diagnosticar a tiempo este síndrome.  
A pesar de sus puntos fuertes, algunas cuestiones relativas a nuestros los estudios merecen atención. 
Primero, nuestro estudio no está cegado, porque la participación activa de los participantes es 
necesaria en nuestra intervención. Además, debido a que el número y el momento de las medidas de 
resultado difirieron entre la intervención y el grupo de control, no es posible que los investigadores 
involucrados en este estudio sean ciegos a la condición que estaban evaluando.  
Además, para su evaluación pre/post test sólo se utilizarán 2 medidores del SB: el MBI-SS (como 
medidor psicológico) y la HRV (como medidor fisiológico cardiovascular), no pudiendo utilizar otros 
medidores fisiológicos de índole inmunológicos que hubieran dado mayor fortaleza a estas 
evaluaciones; al igual que el PSS para el estrés y el RSES para la autoestima, instrumentos bien 
validados internacionalmente, pero también de índole psicológica. 
Implicaciones para la práctica. 
Este estudio es relevante porque en la actualidad el Síndrome de Burnout representa un problema 
social y de salud para los estudiantes universitarios; por tanto, es esencial conocer los niveles de 
prevalencia del síndrome de burnout en estudiantes universitario a nivel internacional y la efectividad 





Ecuador el MBI-SS, para la posibilidad de realizar un mejor diagnóstico, evaluación y estudio del 
burnout en estudiantes universitarios en este país; por tanto, determinar la efectividad de los ejercicios 
físicos en la disminución de los niveles de Síndrome de Burnout en estudiantes universitarios 
ecuatorianos y su posible relación con los niveles de estrés en esta importante población académica. 
El tipo de ejercicio más eficaz para tratar y prevenir este síndrome es el aeróbico o el anaeróbico (de 
fuerza).  
Si la intervención se comprueba que es eficaz, esto sugeriría que existe una intervención simple, 
económica y accesible estrategia para reducir el SB en esta importante y numerosa población 
académica. Los resultados de esto podrían utilizarse para proporcionar mejores políticas basadas en 
la evidencia y prácticas a estudiantes universitarios de diferentes carreras y a los responsables de la 
formulación de políticas de salud en relación con el efecto de ejercicio sobre el bienestar de los 
estudiantes universitarios.  
CONCLUSIONES. 
Este estudio de intervención tiene la capacidad de hacer una contribución a base de evidencia del 
posible efecto del ejercicio físico sobre el SB en estudiantes universitarios de diferentes carreras y de 
la posible relación de este síndrome con el estrés, la autoestima y la motivación académica, 
específicamente en esta importante población. 
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